




Study on the decline in amplitude of visual accommodation with age
Hideo FUJISAWA
Abstract
The decline in amplitude of visual accommodation, one of the aging phenomena in man,
is mathematically discribed by fitting a curve
exp (a3X3+a2X2+a1X+a0).




















































































































































































調 査 者 *
eⅩp 〔<33X 3 + a 2X 2 + aiX + a 0〕 の係数 a i の値* *
ォ3 a 2 ォi ォo
石 原 (1919 ) 一.00005252 - .0011875 - .029093 1 .90 15
鈴 木 (1943 ) 一.00004077 - .00 11800 - .031478 1 .9980
志 方 (1958 ) - .00005546 - .00 13795 - .029854 2 .04 36
広 瀬
( 1959 )
長 崎 市 - .00008 118 一.00 16072 - .026038 1 .908 1




調 査 者 *
変 曲 点 (才 ) と眼 調節 力 の
低 下 率 (D !年 )
変札点 fi 'F率 斗'Ill'ユ frt I-'t⊥
石 原 ( 19 19 )
I
2 2 .5 .16 4 1 .5 .2 9
鈴 木 ( 19 4 3 ) 2 2 .0 .18 4 1 .0 .3 1
広 瀬 …
1
( 19 5 9 )
I
長 崎 市 42 .0 .12
-
4 1 .0 .3 4
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広 瀬 (19 5 9 ) 鈴 木
(19 4 3 )
志 方




l l .3 3
I
15 9 .4 6
-
9 .13









8 .3 8 8 .0 8 9 .5 8





3 0 7 .12 7 .3 7 7 .7 2









6 .0 4 6 .0 9 6 .3 8






5 5 .6 2 - -
第5表眼調節力の年令別平均値:調査者別
年 令
石 原 属 広 瀬 矢 野 江原 . 田上










8ld 8.97 9 .65 9 .25 10 .76
7 .66 8 .42 8 .50 8 .93 9 .70
6 .93 7 .53 7 .65 7 .74 8 .31
6 .18 6 .41 6 .6 1 7 .09 7 .50
5 .20 4 .97 5 .42 5 .3 7 5 .74
3 .13 3 .21 3 .5 1 4 .40 4 .12
1.7 0 1 .8 7 2 .76 2 .77
1.0 3 1 .2 0 .95 1 .76 1 .94
.65 .90 1 .52 1 .74
.57 1 .46 1.12
括弧内の数は調査年度を表す｡
第6表年令一眼調節力曲線のパラメ-タの数値:調査都市･性別*
調 査 都 市
お よ び 性
eⅩp 〔asyi8+ a2X 2+ a1X + a0〕の係数 ai の値*
as a2 at a0
I
長崎市
男 r - .00011454 -.0016395 -.021700 1.9010
ト 00005853 -.0015276 -.028714 1.9127女
広島市
男 I.00008897 -.0012528 -.022466 1.9179



















誌21 : 115-150, 1943
(4)矢野俊男:眼屈折状態と調節力との関係について｡日本眼科学会雑誌47:778-785, 1943










nl)藤沢秀雄:眼調節力と年令の間の曲線のあてはめ｡長崎大学教養部紀要自然科学8 : 1-4, 19占8
